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Latar Belakang : Epilepsi merupakan gangguan susunan saraf pusat yang 
dicirikan oleh terjadinya bangkitan kejang yang bersifat spontan dan berkala. 
Epilepsi adalah kejang berulang, dengan atau tanpa penyebab yang jelas dapat 
terjadi pada pria maupun wanita dan pada semua umur. Yang memerlukan 
pengobatan jangka panjang. 
Tujuan : Untuk megetahui asuhan keperawatan keluarga pada pasien dengan 
asma meliputi pengkajian, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperwatan selama 3x24 jam didapatakan hasil 
resiko cidera tidak terjadi, hipertermia dapat teratasi dan ansietas teratasi. 
Kesimpulan  : Kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, kominikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 
 
























NURSING CARE TO An. E WITH BERVOUS SYSTEM DISTURBANCE: 
EPILEPSY AT JASMINE II PUBLIC BUILDING 
RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA 
 
(Ruli Putri Cahyanti, 2013, 58 pages) 
ABSTRACT 
 
Background: Epilepsy is centre nerve composition disturbance characteristic by 
the happening get up stiff has spontaneous and periodically. Epilepsy stiff repeat, 
with or without clear cause can happen in also woman and at all of age, need long-
range therapy. 
Purpose: For knowing family nursing care  to the patient with asthma include 
assessment, nursing intervention, implementation, and evaluation. 
Result: After adjusting for 3x24 hour nursing care obtained result of wound risk 
doesn't happen, hyperthermia can be overcome and anxieties overcome. 
Conclusion: Cooperation between the healthcare team and patient and the family 
is necessary for success nursing care to the patient, therapeutic communication 
can push patient more co-operative. 
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